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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan dan 
tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - Tidak dilambangkan 
ب bāˋ B - 
ت tāˋ T - 
ث ṡāˋ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jīm J - 
ح hāˋ ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ khāˋ Kh - 
د Dal D - 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر rāˋ R - 
ز Zai Z - 
س Sīn S - 
ش Syīn Sy - 
ص Şād ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dād ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ţāˋ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ zāˋ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G - 
ف fāˋ F - 
ق qāf Q - 
ك kaf K - 
ل lām L - 
م mim M - 
ن nun N - 
و wāwu W - 
ه hāˋ H - 
ء hamzah ‘ Apostrof 
ى yāˋ Y - 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta‘aqqidīn 
 ّدعة  Ditulis ‘iddah 
 
C. Tā’marbūtah 
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya. 
Contoh: ةبه ditulis hibbah 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
Contoh: ركاءايلولأاّةم   ditulis Karāmah al auliyā‘ 
2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
Contoh: رطفلاّةاكز ditulis Zakātul-fitri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ kasrah Ditulis I 
َـــ fathah Ditulis A 
ُـــ dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 

























F. Vokal Rangkap 







G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( ′ ) 
Contoh: متنأأ ditulis a′antum. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-  
Contoh: ملقلا ditulis al-qalamu 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf  a1- diganti dengan huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya.  
Contoh: ّسمشلا ditulis  al-syamsu (baca: asy-syamsu) 
 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
1. Ditulis kata per kata, atau 
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. 
Contoh: ميركلاّنأرقلاّيف ditulis fi al-Qur’ān al-karīm. 
 
J. Huruf Kapital 
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